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HUERTAS CLAVERIA,
NUEVO DECANO DEL
COL·LEGI
Josep Maria Huertas Clavería (Barcelona,
1939) ha sido elegido por los colegiados para
encabezar una nueva etapa en el Col·legi de
periodistas de Catalunya durante los próxi¬
mos cuatro años. Se cierra así la crisis abierta
a finales de diciembre a raíz de la dimisión
de Sebastià Serrano ante la imposibilidad de
formar Junta de Gobierno.
Las elecciones del 15 de mayo dieron 991
votos a Huertas Clavería (un 54,69%) y 785
a Pilar Antilllach (42,33%). La participación
fue la mayor de todos los comicios celebra¬
dos en la historia del Col·legi y llegó al
27,34% del censo. En Lleida y Tarragona
también ganó Huertas Clavería, mientras
que Antillach lo hizo en Girona i Terres de
l'Ebre. En la primera intervención del nuevo
decano, manifestó su deseo de ponerse a
trabajar lo antes posible.
La demarcación de Barcelona se constituyó
según la correlación de fuerzas entre las dos
listas. Las otras demarcaciones fueron procla¬
madas por aclamación.
Huertas repartió los cargos entre los miem¬
bros de su lista, tal y como había avanzado.
El presidente de la demarcación de Barce¬
lona es Josep Carles Rius y Àngels Barceló i
Enric Frigola son vicepresidentes. Pilar
Casanovas es la secretaria y Maria Favà
actuará como tesorera. En la reunión de la
Junta del 26 de junio se constituyeron lasa
comisiones de trabajo y sus responsables. Se
han creado tres nuevas comisiones, Coordi¬
nación de demarcaciones y periodismo de
proximidad, Precariedad y Nuevos medios, y
se han fusionado las de Asuntos colegiales,
Formación y Admisiones en una sola. Otras
dos han desparecido ya que se habían creado
con un objetivo muy concreto, la del Libro
Blanco y la del Fòrum. Las comisiones de
Cultura, Defensa y ética profesional, Medios
públicos, Gabinetes de comunicación y
Periodismo solidario siguen igual, mientras
que la de Estatutos del Col·legi es de nueva
creación.
Por primera vez en la historia del Col·legi se
ha apostado por copresidencias. Seis comi¬
siones son compartidas por dos presidentes
(Enric Frigola i Bernat Capell en Asuntos
colegiales, Formación i Admisiones, Àngels
Barceló y Maria Favà en Cultura, Eduard
Sanjuán y Julià Castelló en Defensa y ética
profesional, Pilar Antillach y Montserrat
Melià en Medios públicos y Narcís Genis i
Ramon Mesull en la Comisión coordinación
de Demarcaciones y periodismo de proximi¬
dad). Tres tienen una sola persona al frente
(Pilar Casanova en Gabinetes de comunica¬
ción, Enríe Sierra en Nuevos Medios y Josep
María Huertas Clavería en Precariedad). Al
cierre de esta edición Periodismo Solidario
no tenía todavía ningún responsable
asignado.
REDACCIÓ
DEBATE SOBRE LAS
AYUDAS A LA PRENSA
ESCRITA
En el primer simposio sobre "Ayudas a la
prensa en Europa" celebrado el pasado mes
de junio en Barcelona se debatió sobre las
políticas de ayudas a la prensa escrita y sus
consecuencias sobre la independencia infor¬
mativa. Los medios escritos reciben impor¬
tantes subvenciones estatales en un contexto
de disminución constante del número de títu¬
los impresos y donde cada vez hay menos
circulación de diarios. En los debates se puso
de manifiesto la necesidad de definir nuevos
modelos de soporte económico pero que
garanticen la independencia entre las empre¬
sas periodísticas y los gobiernos. Se prioriza-
ron las subvenciones a publicaciones no
líders y con escasos recursos publicitarios o
dificultades económicas, como la prensa
local. Estanis Alcocer, presidente de la
Asociación Catalana de Prensa Comarcal,
cuestionó la discriminación publicitaria a que
se ve sometida la prensa en catalán, incluso
por el propio gobierno catalán. Las publica¬
ciones editadas en lenguas minoritarias
deberían ser el principal objetivo de las
ayudas políticas. Según Günther Rautz,
secretario general de la Asociación Europea
de Prensa Escrita en Lenguas Minoritarias y
Regionales, estos medios tienen un papel
doble en el proceso de formación de una
"identidad europea": protegen las minorías y
las lenguas menos utilizadas y promueven la
diversidad cultural. Los estados deben desar¬
rollar competencias y financiación pública
para facilitar el acceso al mercado de estos
medios. La prensa gratuita también busca su
lugar en el sector de la opinión pública. Ante
su creciente importancia, La Generalitat de
Catalunya ya incluye en su programa de
subvenciones a este sector. Mateu Ros, presi¬
dente de la Asociación Catalana de Prensa
Gratuita considera que es un elemento clave
para el sector de la comunicación. También se
debatió en el simposio la necesidad de desti¬
nar recursos para combatir la precariedad
laboral del colectivo periodístico y a mejorar
sus condiciones de trabajo. El Instituto de la
Comunicación (InCom) de la UAB ha elabo¬
rado un estudio donde se analizan los dife¬
rentes sistemas de adjudicación de ayudas a
la prensa en diferentes países europeos.
Los países que dedican más dinero en ayudas
a las publicaciones periódicas son los que
tienen un nivel de vida y unos índices de
lectura más elevados como Suecia, Noruega o
Austria. En estos países se ha sabido compa¬
ginar el intervencionismo estatal con la liber¬
tad de prensa, cada uno a su manera y a
través de distintos mecanismos para salva¬
guardar la pluralidad y la diversidad de los
mercados. Posición muy diferente tienen el
Reino Unido o Alemania, que rehúsan este
tipo de políticas alegando que pueden crear
dependencia de la prensa respecto de los
gobiernos.
El Estado español no dispone de ayudas
directas a la prensa. El gobierno subvenciona
los medios escritos a través de ayudas indirec¬
tas. como descuentos en el IVA o tarifas
postales preferentes. Para Alfonso Morales,
asesor del Gabinete de la Secretaría de
Estado de Comunicación del Gobierno
español, considera que el riesgo de que las
ayudas se entiendan como una forma de
ejercer control es latente. Pero es necesario
impulsar sistemas de ayudas respetuosos
al principio de transparencia y para fomen¬
tar realmente la independencia y la plurali¬
dad.
En algunas comunidades autónomas de
España como Catalunya. País Vasco, Galicia,
Asturias y Navarra la prensa recibe ayudas
por razones lingüísticas. Xavier Mareé, direc¬
tor del Instituto Catalán de las Industrias
Culturales apunta que las ayudas que reciben
las publicaciones en catalán domiciliadas en
Catalunya tienen como finalidad contribuir a
la vertebración de un espacio de comunica¬
ción social y enriquecer el patrimonio cultu¬
ral del país. En Euskadi el gobierno vasco
apostó por la normalización del uso del
euskera como reconocimiento del derecho de
todos los ciudadanos a ser informados en
euskera y en castellano. Patxi Baztarrika,
viceconsejero de política lingüística del
gobierno vasco, afirmó que la prensa vasca
tiene una difusión y una fuerza mayor que
nunca, pero se enfrenta a la competencia de
las publicaciones en castellano, más abun¬
dantes y de mayor calidad y que cuentan con
el soporte de organizaciones y empresas más
competitivas. En el gobierno vasco se están
planteando impulsar nuevos objetivos y crite¬
rios de subvención.
El primer simposio de Ayudas a la Prensa en
Europa ha sido organizado por la Secretaría
de Comunicación de la Generalitat, el Insti¬
tuto Catalán de las Industrias Culturales, el
Patronato Catalán Pro Europa y el Instituto
de la Comunicación de la Universidad Autó¬
noma de Barcelona. Las conclusiones de este
encuentro se presentarán al gobierno
español, a los gobiernos de las comunidades
autónomas, a la Comisión Europea, a la
UNESCO y al Comité de las Regiones con el
objetivo de fomentar políticas de protección
a la prensa y garantizar el pluralismo, la
transparencia y la diversidad cultural y
lingüística de Europa.
ESTEL HUGUE
EL FUTURO DE LA PRENSA
DISCUTIDO EN MEDIO DEL
KREMLIN
Cerca de 2000 responsables de diarios de 110
países se reunieron en Moscou durante
cuatro días en el 59 Congreso Mundial de
Diarios. El principal objetivo del encuentro y
del 13 Forum Mundial de Editores era buscar
alternativas al estancamiento de la difusión
de diarios de pago en el mundo occidental.
Organizaba el evento la Asociación Interna¬
cional de Diarios (WAN), fundada en 1948 y
que incluye más de 18.000 diarios, 13 agencias
de noticias y 71 asociaciones estatales de
prensa. Esta entidad quiere contribuir al
desarrollo de la industria periodística y la
defensa de la libertad de prensa en todo el
mundo. Timothy Balding, director general de
WAN, presentó el informe anual sobre
tendencias en la prensa mundial. Balding
explicó que los lectores de prensa siguen
creciendo y que los diarios se extienden y
resisten gracias a la explotación de nuevos
canales de distribución, los diarios gratuitos y
las ediciones on-line. En 2005 las ventas se
incrementaron ligeramente un 0,56% y se
vendieron diariamente 439 millones de ejem¬
plares. En los nuevos mercados, como China
y la India, las ventas aumentaron un 1,7%. En
cambio, en Europa bajaron un 0,24 % y en
EUA un 2,5%. El público de Internet ha
crecido un 9% en el último año. Los ingresos
publicitarios se han incrementado un 25%, el
porcentaje más elevado en los últimos 5 años.
Uno de los puntos de debate fue el estanca¬
miento de la difusión de la prensa escrita. Los
diarios de pago bajaron un 0,61% en la Unión
Europea. En siete países se experimentó un
crecimiento, como en Eslovenia donde las
ventas crecieron un 20%, Polonia un 9,8% o
Irlanda y la república Checa, con más del
2,0% de crecimiento. Holanda, Alemania,
Francia y España se dieron algunos en los que
se experimentó una bajada en la difusión.
Estos descensos son muy parecidos a los sufri¬
dos la prensa de Estados Unidos, especial¬
mente los diarios vespertinos, y también en
Japón, Australia o Singapur se dieron
pequeños descensos. En cambio, China
aumentó sus ventas en un 8,9% y la India en
un 7% en un mercado que no para de crecer.
Datos curiosos son que Japón vendió más
diarios que Noruega, y que los belgas son los
que más tiempo dedican a la lectura de prensa
(54 minutos), al revés de España que está a la
cola de esta clasificación (17 minutos). Los
diarios gratuitos están teniendo un fuerte
impacto en la difusión. Es en Europa donde la
prensa de pago sufre la crisis más fuerte y
donde hay más diarios gratuitos que repre¬
sentan el porcentaje más elevado de difusión
global de la prensa diaria. Los diarios gratui¬
tos incrementaron su difusión en el mundo en
un 6%, en Europa un 17% y en España un
98,6%. Según Pelle Tornberg, director ejecu¬
tivo de Metro Internacional, la prensa
gratuita reemplazará a largo plazo a los
diarios de pago que sobrevivirán como prensa
de fin de semana. Para Dópfner, director de
Axel Springer, la amenaza de los medios
tradicionales es el envejecimiento de la socie¬
dad y la pérdida de lectores jóvenes. Los
diarios de pago deben mantener una estrecha
correlación entre los productos impresos y on
line, y deben realizar buenos lanzamientos al
estilo antiguo, afirmó Dópfner.
En muchos países, la media de edad de os
lectores sobrepasa los 50 años. La llamada
free generation está acostumbrada a acceder
a la información de forma totalmente gratis
(prensa gratuita, Internet). Para captar a
estos lectores se expusieron estrategias como
la oferta de servicios de banda ancha, la crea¬
ción de ediciones y suplementos de fin de
semana o la protección de la credibilidad
periodística. Un nuevo modelo de perio¬
dismo ciudadano que integra los "bloguistas"
y los lectores en general en el proceso noti¬
cioso. En el pueblo de Bluffon, en Carolina
del Sur, existe un diario gratuito con una
página web donde los lectores comentan las
noticias e intercambian informaciones varias.
Una parte de los contenidos del diario se
basa en las aportaciones de los lectores.
Yelvington, de la empresa editora, afirmó que
se trata de una inversión del modelo típico
del diario on line, porque la participación es
el núcleo de su actividad.
RAMON RADÓ
Entrevista con Josep Ramo-
neda. LOS PERIODISTAS SE
HACEN RESPETAR POCO
Desde muchos sectores se pide una reflexión
sobre el papel actual de los mass media. Josep
Ramoneda, fundador y director del Centre de
Cultura Contemporánea de Barcelona,
reflexiona sobe el estado actual de una profe¬
sión a la que le cuesta adaptarse a todos los
cambios que está viviendo. Para el filósofo,
uno de los problemas es que la reflexión
debería hacerse dentro de los propios medios.
Estamos en la Sociedad de la Información y si
antes la información era un bien escaso y
significaba poder, actualmente es todo lo
contrario porque hay overbooking de infor¬
mación. Es muy importante seleccionar, por
ejemplo, en Internet, donde pocas personas
tienen la capacidad de maniobrar por si solas.
Ramoneda cree que se está generando una
esquizofrenia social que viene de la percep¬
ción de una distancia entre el mundo real y el
mundo virtual
En la sociedad de la información, los medios
de comunicación se convierten de manera cada
vez más agresiva en constructores de la verdad
social y llega a disociarse la percepción de lo
que los ciudadanos creen que es real y lo que
les cuentan en los medios. Por ejemplo, en el
tema de la seguridad, Ramoneda explica que
"en Catalunya hay tres millones de viviendas
en las que nadie ha entrado, pero la noticia son
las cincuenta en las que sí han robado y este
dato se multiplica y se convierte en la percep¬
ción social dominante."
Esta situación se romperá cuando la realidad
y su interpretación lleguen a estar separadas
por un gran abismo. Con todo, "la situación
actual es infinitamente mejor que antes, es un
problema que evolucionará", añade este
periodista. Un punto importante de la evolu¬
ción es Internet, el paradigma de la informa¬
ción democrática donde todo el mundo puede
expresarse. Pero donde también hay dificul¬
tades porque, por ejemplo, puede bloquearse
el acceso a la información en determinados
momentos. "Ahora disponemos de vías inter¬
esantes de comunicación, como los móviles. Y
los diarios deberían jugar un papel un poco
diferente. Por ejemplo, deberían recuperar al
viejo periodista que pisa la calle y cuenta lo
que ve", reflexiona Ramoneda. Pero el viejo
periodismo resulta caro.
La prensa y sobre todo la televisión se han
convertido en la escena del poder, en actores
políticos. No existe distancia entre medios y
poder. Por otro lado, los políticos asumen el rol
que les exigen los medios. Hay una clara politi¬
zación de los medios y una mediatización de la
política. Otro tema importante es la conversión
de los grupos periodísticos en grandes grupos
económicos con enormes intereses y condicio¬
nantes. Por un lado, estos grupos afirman que
su fuerza es su independencia, pero sus propios
intereses pueden condicionar la información y
la realidad del medio. El factor rentabilidad
puede condicionar el trabajo periodístico,
especialmente en las salidas a bolsa. Respecto
al la proliferación de programas del corazón y
de fama fácil, Josep Ramoneda opina que vivi¬
mos en una fase del capitalismo donde hay un
consumismo sin felicidad, la fascinación por el
triunfo y poca exigencia, todos los elementos
que se reflejan en estos programas. Sobre la
nueva cultura de la televisión que genera la
necesidad del cambio constante, ve en el
zapping la expresión de una sociedad que está
perdiendo el sentido de la pausa, la reflexión y
la calma. La televisión contribuye a ello y lo
refleja, pero no tiene la culpa. Es tan solo un
elemento más de esta sociedad. Para cambiar
la tendencia sería necesaria una revolución
cultural. De la misma forma que todos los
medios conviven hay que preservar al máximo
la pluralidad de opciones sociales para que
nadie esté condenado a la televisión rosa ni al
frenesí del zapping. Y esto nos lleva a fenóme¬
nos culturales que están muy ligados a la
enseñanza. Aquí está la llave, según este perio¬
dista. No se debe despreciar la cultura huma-
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nista porque entonces triunfa la cultura de lo
rápido, lo superficial, lo que aporta resultados.
Los media son parte y consecuencia de todo
esto se debe razonar a la vista de las transfor¬
maciones profundas que se puedan dar.
El periodista no puede rehuir de su responsa¬
bilidad diciendo que la culpa es del político de
turno o del responsable del medio porque él
tiene parte de culpa. Los periodistas se hacen
respetar poco, sigue Ramoneda. y no son críti¬
cos con la pérdida de la dimensión informa¬
tiva frente a la dimensión económico-produc¬
tiva. En las redacciones se ha instalado un
espíritu de autocensura que hace que las
informaciones expresen cierta ideología. El
periodista acaba explicando aquello que cree
que la gente quiere oír o leer. Estamos en un
momento de cambios y muchos diarios no
saben qué deben hacer ante el fenómeno
Internet porque al final, los lectores acaban
leyendo la versión electrónica y no compran
el diario. La idea actual de que la información
es gratuita se refuerza todavía más, ya que los
diarios son los únicos medios que se pagan
hoy en día de forma directa. Así la gente no
entiende por qué debe gastar dinero para
estar informado. A su lado está el fenómeno
de la prensa gratuita que fomenta unas condi¬
ciones de precariedad laboral salvajes para
ser rentables. Y cuál es el futuro? Se pregunta
Josep Ramoneda. "Una posibilidad es que la
prensa escrita se consuma como las revistas
especializadas para un sector de élite cultural.
O puede que acabe toda la prensa siendo
gratuita, con la incógnita de quien la pagará. Y
también es difícil de imaginar un Internet de
pago, ya que la tendencia es lo contrario".
JORDI ROVIRA
LA PRENSA DEJA ATRÁS
LOS REPORTAJES
El reportaje de gran formato sufre más que
ningún otro género las consecuencias de la
crisis generalizada del periodismo de calidad
y ya no ocupa el espacio que ocupaba déca¬
das atrás. La prensa española y catalana
publicó excelentes reportajes antes de la
Guerra Civil de Josep Pla, Gaziel, Eugeni
Xamar o Josep Maria de Sagarra. Pero esta
época dorada ha pasado y en el actual
contexto de crisis de la prensa, el reportaje,
considerado el rey del periodismo, es una
víctima de esta involución. Las noticias se
acortan, los temas se vuelven light i prolifera
en la prensa diaria un tipo de reportaje expo¬
sitivo y breve. Tampoco ayuda la escasez de
publicaciones semanales independientes y los
suplementos dominicales han reducido el
espacio dedicado a los reportajes y llenan las
páginas con información comercial.
Albert Chillón, profesor de la Universidad
Autónoma de Barcelona, señala que una de
las causas es "la falta de una cultura empresa¬
rial que apueste por el periodismo de calidad".
En España se cultiva poco este género, sobre
todo comparado con el periodismo francés o
anglosajón, especialmente en los EUA. Allí los
medios son muy poderosos, hay más cabeceras
y existe una tradición de periodismo de cali¬
dad. Chillón añade que "con la buena salud
actual de las cabeceras importantes, en España
se podría apostar más decididamente por el
género". El coste que tienen los reportajes no
deberían ser un obstáculo insalvable ya que
son atractivos, tienen muchas variantes e inter¬
esan al lector. Mientras se cultivan firmas
famosas o se contratan escritores para hacer
de periodistas, no se plantea asumir el coste
que puede significar un reportero veterano
que publique un reportaje a la semana.
La prensa escrita ha llegado a la conclusión de
que debe recuperar el reportaje para diferen¬
ciarse de los medios audiovisuales. Josep
Caries Rius. subdirector del Magazine de La
Vanguardia, señala que se ha incorporado más
opinión, más análisis, pero no se ha hecho un
esfuerzo hacia el reportaje. Para el periodista
Bru Rovira, el reportaje es mucho más
rentable que muchos contenidos actuales
porque el periodista que trabaja bien, es leído
por la gente. Para Bru Rovira, los diarios del
futuro serán una combinación de historia
humana, reportaje y opinión. Y añade que
debe hacerse un estudio sobre los contenidos
en vez de pensar tanto en la crisis del mercado.
Las que tienen influencia son las empresas
periodísticas, según Chillón, que son capaces
de crear nuevos hábitos con imaginación para
ofrecer productos. Para Rius. las exigencias del
mercado restituirán el reportaje el espacio que
ha perdido.
Pero la tendencia es la misma en todas partes.
En los Estados Unidos, los medios han
acabado cediendo a las presiones del mercado.
Los Angeles Time ha puesto en marcha un
plan para adaptar el diario a las preferencias
detectadas en los estudios, con artículos más
cortos, más información local y más historias
sobre personajes famosos. Este diario de cali¬
dad ganó, en cinco años, quince premios Pulit¬
zer, duplicó el número de periodistas de inves¬
tigación y amplió la red de corresponsales.
Pero su tirada se ha reducido en un 20 % y su
director, John Carroll, dimitió en agosto
pasado. Si esta tendencia se confirma, los
diarios que apuesten por la calidad y la
profundidad habrán perdido la batalla de la
cantidad. Se reducirán las tiradas pero los
lectores serán cada vez más exigentes.
Muchos coinciden en afirmar que la crisis del
reportaje es la crisis del periodismo en gene¬
ral. Ignacio Ramonet, director de Le Monde
Diplomatique cree que el sistema puede
funcionar sin periodistas o reducidos a
simples obreros. Antes el periodismo era la
transmisión de los hechos a los ciudadanos a
través de un intermediario. Ahora este inter¬
mediario ya no existe y son los ciudadanos los
testigos directos de lo que pasa. No hay inter¬
pretación de la realidad y el reportaje pierde
todo sentido. ¿Qué pasará con los futuros
periodistas que tengan auténtica vocación
cuando lleguen a unas redacciones donde no
tendrán ningún margen de creatividad?, se
pregunta Chillón. En los medios se ha perdido
empuje crítico. Incluso los alumnos de perio¬
dismo sólo se interesan por aquello que
podrán poner en práctica.
La precariedad laboral y las empresas están
matando la vocación periodística de los
jóvenes, explica Bru Rovira. En cambio, los
lectores aprecian al buen periodista, al
experto. Y esta experiencia sólo se adquiere
con los años. También comenta que las empre¬
sas ahogan aquello que alimenta el perio¬
dismo, con unas estructuras laborales que
machacan a los periodistas. Un buen perio¬
dista de calle está condenado a no ser promo-
cionado para que pueda continuar ejerciendo
bien y bien remunerado su trabajo. Otro
elemento en contra de la pervivencia del
reportaje es. según Ramonet, el concepto de
actualidad y de que lo que tiene valor es el
instante. El periodista se convierte en un
simple enlace entre el hecho y su difusión. El
valor de la inmediatez no deja tiempo para
filtrar, ni comparar, ni contextualizar las noti¬
cias. Otro factor es el número de personas
interesadas en consumir la información de
forma que ésta es tratada como un producto
que se compra y se vende. Rius propone que
la prensa recupere la iniciativa propia, con
exclusivas y reportajes.
ELISABET PRATS
EL MUNDO REFLEJADO EN
LOS MEDIOS
Estas son las conclusiones a las cuales ha
llegado Kapuscinski después de treinta años
de experiencia en los medios. En primer
lugar, la afirmación de que "toda la humani¬
dad" vive pendiente de los medios de comuni¬
cación es una exageración. Hay centenares de
millones de personas que viven aisladas o que
tienen un contacto muy esporádico con los
medios. Hay países en los que no hay televi¬
sión, o países en los que se emite muy pocas
horas, o en los que la recepción es imposible.
Gran parte de la humanidad vive aislada de
los medios y no deben preocuparse por si
tratan de manipularla o si las teleseries
violentas son una mala influencia. En muchos
sitios de África o América Latina, la televi¬
sión se considera como una diversión y a
nadie se le ocurre exigir que sea educativa,
informativa o seria.
La gran revolución electrónica de los últimos
años está conllevando importantes cambios.
Desde la primera conferencia de jefes de
estado africanos en Addis Abeba que reunió a
grandes periodistas de todo el mundo, escri¬
tores y expertos, todo ha cambiado. Cada vez
hay más graduados y más gente dedicada a la
información, pero existe una gran diferencia:
antes, el periodismo era una misión, una
carrera anhelada. Muchos de los profesio¬
nales de ahora lo ejercen como una ocupación
más que pueden abandonar en cualquier
momento para trabajar en otra, ya sea en una
agencia de publicidad o como agente de
bolsa. Con la revolución electrónica se ha
descubierto que la información es una
mercancía cuyo comercio que puede reportar
grandes beneficios. Antes el valor de la infor¬
mación se medía por su veracidad o por su
poder de influencia en el poder. Ahora se
mide por el interés que pueda suscitar. Por
veraz que sea, una información no tiene
ningún valor si no interesa al público. El capi¬
tal afluye a los medios de comunicación que
ahora están dirigidos por grandes hombres de
negocios. Las redacciones no tienen nada que
ver con las de antes y muchos estudios de tele¬
visión se ubican en suntuosos palacios que
empiezan a concentrar el poder que antes
tenían los presidentes y jefes de estado. No es
casualidad que en las insurrecciones de Buca-
rest.Tbilisi. Vilna o Bakú los insurrectos trata¬
ron de conquistar las sedes de las cadenas de
televisión en vez de ocupar los palacios presi¬
denciales o las sedes parlamentarias. La infor¬
mación está supeditada a las leyes del
mercado y los antiguos periodistas han sido
sustituidos por numerosos trabajadores que
actúan en el anonimato.
Los grandes medios viven en una guerra
interna y una lucha por la competencia que lo
acapara todo. Una manada de enviados cubre
las noticias en el mundo movidos por el obje¬
tivo de impedir que las otras cadenas salgan
con otra información mejor. Esta manada se
va trasladando de un lugar a otro donde se
concentra el interés y (Teheran. Irak...) igno¬
rando lo que sucede en otras partes del
mundo, aunque sean cosas terribles. Antes, los
enviados o corresponsales buscaban la infor¬
mación. la seleccionaban y la elaboraban.
Ahora cada vez se actúa más como peones
movidos por sus jefes desde la central que
tienen, además, otras muchas más fuentes de
información que la que puede tener el perio¬
dista "in situ" y tan sólo pide imágenes que
confirmen sus informaciones. Como anécdota
personal, cuenta Kapuscinski que encontró a
un periodista amigo que grababa en Méjico
unos enfrentamientos entre estudiantes y
policía y le reconoció que el se limitaba a
grabar y en la central hacían lo que les parecía
con las imágenes. Esta ignorancia es, a veces
escandalosa. Periodistas desplazados a
Gdansk o a Ruanda en los momentos de
conflicto eran incapaces de situarlos en el
mapa. Pero ellos no son culpables, son las
primeras víctimas de la arrogancia de sus jefes
que los utilizan como simples peones.
Una nueva visión de la historia se transmite a
través de la televisión. La versión de difunde la
televisión, incompetente y errónea, es la que se
impone sin la posibilidad de contrastarla.
El mensajero ha empezado a convertirse en el
mensaje. Por ejemplo, el problema de la
pobreza, que se presenta como sinónimo de
hambre. Dos terceras partes de la humanidad
viven en la miseria provocada por la división
injusta entre ricos y pobres. Pero el hambre se
presenta periódicamente a causa de cataclis¬
mos naturales o también de guerras. Los países
ricos envían excedentes de alimentos para
paliar las hambrunas y esto es lo que suele
mostrar la televisión. Pero no se analiza la raíz
del problema. También muestran la identifica¬
ción de pobreza con lugar exótico, dándole un
toque de elemento curioso, como de atracción
turística. Y la tercera manipulación es presen¬
tar la miseria como un fenómeno estadístico,
con algo que no se puede combatir y con lo que
se debe aprender a vivir.
Los medios reflejan el mundo de forma super¬
ficial y fragmentaria limitada a las visitas de los
presidentes y a los atentados terroristas. Las
noticias de los países extranjeros ocupan muy
poco espacio, cada vez menos, en los noticiarios
de los Estados Unidos y en las grandes revistas
como Time. Mientras que las comunicaciones
conectan todos los puntos del planeta convir¬
tiéndolo en un pueblo global, la temática inter¬
nacional ocupa cada vez menos espacio.
RYSZARD KAPUSCINSKI
RAS D TV, LA TELEVISIÓN
DEL DESIERTO
La RASD-TV es un experimento comunica¬
tivo único, una cadena pública de un país
virtual que trabaja en un entorno de gran
dureza física y con una falta total de recursos.
Cubrir los actos de conmemoración del
treinta aniversario de la proclamación de la
República Árabe Saharaui Democrática
(RASD) no es un trabajo fácil.Transportar las
cintas grabadas en un vehículo todoterreno
significa que puedes quedar a merced del
desierto ante cualquier eventualidad, como
tener una avería o pinchar una rueda porque
no disponemos de radio y no hay cobertura
para los móviles, explica Mohamed Salem
Laabeid director de la RASD-TV. Sus
emisiones empezaron en el mes de abril para
los campos de refugiados de la región de
Tinduf. donde malviven 160.000 saharauis. Al
principio, la información se editaba semanal-
mente y se repartía en VHS a cada uno de los
campos. Ahora se cubre casi todo el territorio
con la nueva antena de los estudios. Las
primeras semanas se hacía un informativo
cada dos días y, semanalmente. un espacio de
información sanitaria, una entrevista, un
reportaje sobre una institución y un programa
cultural que se repetían diariamente a dife¬
rentes horas. El resto del tiempo se llenaba
con vídeos de archivo. El objetivo es tener
una programación regular de tres horas al día.
RASD-TV nació hace un par de años y
Laabeid, ingeniero químico, fue nombrado
director. Su precaria situación no les permite
contratar profesionales. La televisión saha¬
raui no es comparable con ningún otro
proyecto en ningún aspecto. "Se trata de un
modelo de organización deferente, con mate¬
rial de bajo coste gestionado de la forma más
eficaz posible y adaptado a su entorno hostil .
según se establece en el proyecto. También
luchan contra los elementos: las enormes
distancias, el calor, la arena del desierto. Un
solo grano de arena en los equipos puede
echar a perder el trabajo de todo un día,
según explica Laabeid. La RASD-TV intenta
dar toda la información posible acerca de los
territorios ocupados. Muchos vídeos son
grabados por colaboradores más o menos
espontáneos que graban los actos de protesta
con peligro de su integridad personal y envían
las cintas como pueden. Nunca es seguro que
puedas contar con un vídeo. Los responsables
quieren crear un equipo de corresponsales
con cámaras digitales baratas (por si caen en
manos de las fuerzas marroquíes) y con una
tarjeta de edición que permita enviar la infor¬
mación por Internet. También quieren tener
corresponsales en España. Antes ya de las
emisiones terrestres, la televisión saharaui
podía verse por Internet. Su web www.rasd-
tv.com funciona desde noviembre de 2004 y
ha llegado a registrar 10.000 visitas
mensuales. Jordi Solans es un empresario del
sector que mantiene la web desde Barcelona
y afirma que los contenidos sólo se renuevan
cuando se puede. Las dificultades son muchas.
El servidor se ha quedado pequeño y Solans y
su hija hacen lo que pueden con unos vídeos
de una calidad técnica pésima. Internet es una
apuesta barata y eficaz para llegar a todos los
rincones del planeta, pero hace falta encon¬
trar patrocinadores, mejorar el material y
crear un pequeño equipo profesional, explica
Solans.
Los estudios provisionales se hallan en
Rabuni al lado del edificio del Ministerio de
Comunicación. El equipo es mínimo, todo
comprado en España con la ayuda de enti¬
dades solidarias. Un jeep regalado por una
empresa andaluza es una improvisada unidad
móvil. En marzo empezaron las obras de las
instalaciones definitivas financiadas por una
asociación solidaria andaluza y está previsto
que acaben a finales de año. Están buscando
aportaciones y están dispuestos a reducir el
coste al máximo pero sin renunciar al impacto
deseado. Ahora trabajan dieciséis personas y
su responsable técnico es Man Ould Chagaf.
Se formó en la televisión argelina y está en la
RASD-TV por compromiso moral y porque
este proyecto es su sueño personal, asegura.
El equipo está integrado por jóvenes mayor¬
mente universitarios sin ninguna experiencia
en medios, con alguna excepción. Una televi¬
sión hecha sin dinero ni medios, en medio de
un desierto, significa un rápido aprendizaje.
JOAQUIM M. PUJALS
